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İftira ejderinin başların- j
dan birinin kıpırdadığım
görünce hemen ezmeli.
Voltaire
Bu fani dünyada iftiraya uğra 
yarak ısürab çekmemiş kim var­
dır? Eski çağların peygamberleri, 
onlann en yakınlan, din uluları, 
filozoflar bile iftira ejderinin hü­
cumuna maruz kalmışlardır. Fakat 
bu saydıklarımızın hepsinden daha 
ziyade siyasetçiler iftiraya maruz­
durlar. Siyasî hasımlarmı sustura­
cak, onları altedecek vasıtalardan 
biri de iftiradır. Hattâ Machiavel’e 
yakışır bir söz vardır, derler ki, 
bir iftira at, aslı çıkmasa da zihin­
lerde bıraktığı tortu kâfidir. Beau- 
marchais’nin «Sevilla Berberi» adlı 
operasında söylediği ve büyük lü­
gat kitablarına iftiranın tarifi diye 
geçmiş olan şu sözler kadar iftira­
nın inkişafım anlatacak güzel bir 
parça nadir bulunur:
«Efendim, ehemmiyet vermediği­
niz iftiranın ne olduğunu bilmiyor­
sunuz. En namuslu insanların bu 
iftira yüzünden perişan olduklarını 
gördüm. Büyük şehrin işsiz güçsüz 
lerinin inandınlmıyacağı kötülük­
ler, manasız hikâyeler, masallar 
yoktur. Hem şu bizim memlekette 
bu işin o kadar mahir ustaları var 
ki... Evvelâ zayıf bir şayia tıpkı 
fırtınadan evvel yeryüzünü sıyırtıp 
geçen kırlangıçlar gibi dolaşır. Bir 
müddet sonra yavaş yavaş bir ağıza 
düşer, oradan sizin kulağınıza ge­
lir. İş olmuş bitmiştir. O şayia ar­
tık ağızdan ağıza kuvvetlenerek 
iftira halinde başını kaldırır. Yılan 
gibi sürüne sürüne yola koyulur.. 
Gözlerinizin önünde büyür, ortaya 
atılır, kanadlanır, döner dolaşır... 
bir umumî feryad şeklini alır. O 
artık bir kin ve nefret ve bir itham 
ve lânet korosu halindedir.»
İftiranm ilk dolaşmasını o güzel 
sevimli kırlangıcın yeryüzünü sı­
yırtarak uçuşuna benzetmeği hiç 
hoş bulmadığımı saklıyamıyacağım. 
Halbuki biraz aşağıda hain yılanın 
sessizce sürünerek çıkardığı ıslık 
seslerine benzetmek daha ne ka­
dar yerinde olmuştur.
Her ne ise işte bu müthiş ahlâkî 
cürmün en acı nümunelerinden bi­
rini en yakın zamanda siyaset sa­
hasında olanca şiddetile gördük. 
İftiraya maruz olup aylarca ıstırab 
çeken gencin asla siyasetle uğraş­
mamış, ancak mesleğinin en yük­
sek derecede tahsiline kendini ver­
miş ve Osmanlı Türkü terbiyesile 
garb terbiyesini şayam hayret de­
recede iyi imtizaç ettirmiş bir gene 
olması asıl acı olan nokta idi. O - 
nun bir kabahati vardı: Taşıdığı
isim dolayısile siyasetin en koyu 
derinliklerine indirilmeğe namzed 
bulunması. Bu genci muhtelif fa­
sılalarla ne zaman görsem bir kat 
daha olgunlaştığına takdirle şahid 
olurdum. Gene taşıdığı isim dolayı- 
sile değerinden daha çok maaşla 
bir memuriyete getirildiği iddia o- 
lunduğu bir gün onu gördüm. Hiç 
tasalı değildi. Çünkü biliyordu ki 
tahsilleri kendi derecesinde bile 
olmıyan bir çok arkadaşları aynı 
maaşa nail olmuşlardı. Nitekim da­
hil olduğu kadronun bir suretini 
görenler bunun bir iftira olduğunu 
derhal anladılar. Fakat son sinsi 
iftiraya nazaran bu ilk açık iftira 
hiçti. İşin şayanı dikkat tarafı bu 
son iftiranın senelerdenberi şehri­
mizin sokaklarında dönüp dolaştığı 
halde kendisinin ve ailesinin ku­
laklarına değmemiş olmasıdır. Va­
kıa böyle bir iftiraya o genci tanı­
yanlardan hiç kimsenin inanması 
mutasavver değildi. Nitekim inan- 
mayıp geçenlerin haklı olduğunu 
adalet mahkemesinin beraet kararı 
ispat etti. Fakat şayia nasıl çıkarıl­
mıştı, nasıl yayılmıştı ve, en mü­
himini, niçin yayılmıştı? işte asıl 
mesele budur. Çünkü baştan aşağı 
uydurulan hikâyelerin, tasni edilip 
birisine atfolunan cürümlerin tas­
ni sebebleri anlaşılmadıkça önüne 
geçmek kolay değildir. Hele bu if­
tiralar cürümleri asıl mücrimi kur­
tarmak için kuvvetli şahsiyetlere 
veyahud onların mensublarma at­
fetmek suretile yapılırsa ve bu if­
tira ağızdan ağıza naklolunurken 
fısıltı riev’inden resmî kaynaklar 
verilirse işin tahkikile fısıltıların 
pmarım meydana koymak ve böyle 
pınarları kurutmak farz olur. İşte 
bu noktadan yalnız Ömer Inönü- 
nün beraeti hakikati ve o genci se-
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venleri sevindirmiş olsa bile umu
mî efkârı tatmin etmez. Asıl meşe 
le bu kuru iftirayı senelerdenber 
kurup ortaya salıverenlerin güt­
tükleri maksadı meydana çıkarmal 
tır. Adliyenin faziletkâr mekaniz 
masının bu yolu açacağını ümic 
etmemek için bir sebeb yoktur.
Şu iftiranın gencin kendisinden 
başka ana ve babasına verdiği a* 
zab ve ıstırabı bir tarafa bıra­
kalım. Bu müthiş cürmün yük­
sek tahsil yapmış, dünyayı gör­
müş bir , gencin şahsında bü­
tün Türk münevver gençliğini üze­
ceğini düşündükçe Voltaire’in takib 
ettiği Calas davasmı hatırlamamak 
kabil olmuyor: Calas oğlunu kato- 
lik mezhebine döndüğü için öl­
dürmekle itham edilerek idam o- 
lunan bir iftira kurbanıdır. Bu iftira 
Voltaire’i o kadar sinirlendirmiştir 
ki Fransız Ansiklopedisinin büyük 
muharrirlerinden riyaziyeci D ’A - 
lembart’a yazdığı bir mektuoda ay-.
nen şöyle söylüyor:
«Bu geçirdiğimiz günlerde her 
tebessüm ettiğim zaman, bu tebes­
sümüm bir cinayetmiş gibi kendimi 
takbih ediyorum».
işte bu iftiranm Voltaire’e ihsas 
ettiği bu acıyı hepimiz, hepimiz 
değilse bile insaf ve şefkat ve bil­
hassa adalet diye ruhî bir kıymetin 
bulunduğunu kabul edenlerimiz 
duyarsak belki o vakit ilk iş olarak 
işittiğimiz bütün iftiralara kulak 
asmayız, sonra da bu iftiraların ne 
türlü dolablarla, ne türlü maksad- 
larla meydana atıldığını bilmeği is­
teriz. Nitekim Voltaire yukarıdaki 
davada adalet ve insaf kuvvetini 
harekete getirerek müttehimi ida­
mından sonra da olsa beraet ettir­
mişti.
Gene on dokuzuncu asrın son se­
nelerinde Fransada Dreyfus mese­
lesi diye bir siyaset skandali ol­
muştu. Eğer o vakit bu müthiş if­
tirayı Emile Zola ve arkadaşları g i-
bi büyükler tetkik edip biçare 
müttehimi müdafaa etmeselerdi, 
Dreyfus hayatınm sonuna kadar 
Şeytan adasının sıcağmda kavrula­
cak ve asıl casus hür ve serazad 
Fransa erkânıharbiyesindeki mev­
kiinde kurulup oturacaktı. En fe­
nası Fransa tarihinin bu vak'ayı 
nakleden sahifesi, hak ve adaleti 
istihfaf eden bir zulüm vesikası 
şeklinde kalacaktı. Fakat bizde son 
defa dava şeklini alan iftiranm bi­
rinci kısmı yukarıda zikrettiğimiz 
davalar gibi haricden kimselerin 
sırf hak ve adalet namma müdaha­
lelerine değmiyecek kadar saçma 
ve yalanlığı zâhir bir iftira idi. Ni­
tekim adliye cihazımız bu birinci 
kısmı yüzlerce şahidi dinledikten 
sonra hakkın yükselmesi ile niha­
yete eriştirdi. Fakat şimdi birinci 
kısım iftiranm halli ile ortada asıl 
mücrimi bulmak meselesi kalıyor 
ki bunda da adliye mekanizması­
nın faaliyetle işliyerek eski ve ye­
ni zamanlarda adaletin yolunu şa­
şırtmak istiyenlerin kimler oldu­
ğunun meydana çıkarılmasını bü­
tün mütefekkir, münevver gene ve 
yaşlılarımızın ve bütün halkımızın 
ümidle beklediğini unutmamalıyız.
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